



BAB 6 HASIL EVALUASI DESAIN PERBAIKAN 
Pada bab ini dipaparkan tentang bagaimana hasil evaluasi user experience 
desain perbaikan pada penelitian ini. Dimulai dari proses pengumpulan data 
evaluasi desain perbaikan baru secara kuantitatif untuk mengetahui perbedaan 
level dari tiap aspek user experience desain lama dengan yang baru diperbaiki 
sesuai konsep User Experience Questionnaire (UEQ) dan mengetahui bagaimana 
persepsi pengguna terhadap desain perbaikan FILKOM Apps. 
6.1 Hasil Pengukuran User Experience Desain Baru dengan UEQ  
Sesuai tahap pertama dalam menganalisis hasil UEQ yaitu mengkonfirmasi 
Cronbach’s alpha data yang menjelaskan konsistensi item dari tiap skala tentang 
ukuran kualitas yang sama. Hasil Cronbach’s alpha untuk desain perbaikan FILKOM 
Apps pada skala Attractiveness 0.90, Perspicuity 0.74, Efficiency 0.79, 
Dependability 0.63, Stimulation 0.66, dan Novelty 0.65. Hasil Cronbach’s alpha 
pada desain baru menunjukkan bahwa tiap skala memiliki konsistensi yang cukup 
tinggi dari hasil kuesioner 30 pengguna FILKOM Apps dengan hasil rata-rata tiap 
skala pada Gambar 6.1 berikut. 
Kemudian untuk hasil rata-rata tiap skala UEQ desain baru menunjukkan 
peningkatan level user experience dari desain lama dengan persepsi pengguna 
yang lebih positif dari sebelumnya. Didapatkan rata-rata untuk skala 
Attractiveness sebesar 1.800, Perspicuity 1.933, Efficiency 1.933, Dependability 
1.508, Stimulation 1.517, dan Novelty 1.217. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
desain baru FILKOM Apps memiliki level user experience yang lebih positif 
dibandingkan dengan desain lama karena setiap skala menunjukkan nilai rata-rata 
antara 1 sampai dengan 2. Hal ini ditunjukkan pada error bar berwarna hitam yang 
menunjukkan rata-rata responden setuju pada persepsi skala yang positif yaitu di 





atas nilai 0.5 sampai dengan 2.5. Perbandingan skala desain lama dan desain baru 
ditunjukkan pada grafik Gambar 6.2. 
 Selisih rata-rata tiap skala UEQ desain lama dan baru memiliki perbedaan 
signifikan dengan peningkatan yang cukup tinggi. Untuk skala Attractiveness 
mengalami peningkatan sebesar 1.50, Perspicuity 1.93, Efficiency 1.66, 
Dependability 1.18, Stimulation 1.33, dan Novelty 1.08. Untuk hasil lebih rinci, 
rata-rata tiap item UEQ pada desain baru dipaparkan pada Gambar 6.3 berikut. 
Gambar 6.2 Perbandingan hasil UEQ desain lama dan desain baru FILKOM Apps 





Hasil rata-rata tiap item UEQ desain baru menunjukkan level user experience 
yang lebih positif dibandingkan sebelumnya. Beberapa item tertinggi yang dapat 
merepresentasikan desain baru terhadap persepsi pengguna adalah item nomor 2 
(dapat dipahami) dengan nilai rata-rata 2.3, nomor 12 (baik) dengan nilai rata-rata 
2.2, nomor 23 (terorganisasi) dengan nilai rata-rata 2.1, nomor 20 (efisien), 21 
(jelas), dan 22 (praktis) dengan ketiganya memiliki nilai rata-rata 2.0. Hasil 
keseluruhan rata-rata item dan skala UEQ desain lama dan baru dirincikan dalam 
Tabel 6.1. 
Tabel 6.1 Rincian perbandingan skala dan item UEQ desain lama dan baru 
No. Skala Item 
Nilai rata-rata user 
experience per item 
Nilai rata-rata user 




















0.6 1.6 +1.1 0.300 1.800 +1.50 
Baik / buruk 1.0 2.2 +1.2 
Tidak disukai / 
menggembirakan 
0.0 1.6 +1.6 
Tidak nyaman / 
nyaman 
0.2 1.7 +1.5 
Atraktif / tidak 
atraktif 
-0.2 1.8 +2.0 
Ramah pengguna / 
tidak ramah 
pengguna 









Tak dapat dipahami 
/ dapat dipahami 
0.6 2.3 +1.7 0.000 1.933 +1.93 
Mudah dipelajari / 
sulit dipelajari 
0.0 1.8 +1.7 
Rumit / sederhana -0.3 1.7 +2.0 
Jelas / 
membingungkan 








Cepat / lambat 0.9 1.6 +0.7 0.269 1.933 +1.66 
Tidak efisien / 
efisien 
0.2 2.0 +1.8 
Tidak praktis / 
praktis 
-0.1 2.0 +2.1 
Terorganisasi / 
berantakan 





Tabel 6.1 (Lanjutan) Rincian perbandingan skala dan item UEQ desain lama dan 
baru 
No. Skala Item 
Nilai rata-rata user 
experience per item 
Nilai rata-rata user 




















diprediksi / dapat 
diprediksi 
-0.2 1.3 +0.7 0.333 1.508 +1.18 
Menghalangi / 
mendukung 
1.0 1.8 +0.7 
Aman / tidak aman 0.7 1.1 +0.5 
Memenuhi 
ekspektasi / tidak 
memenuhi 
ekspektasi 











0.8 1.9 +1.0 0.183 1.517 +1.33 
Membosankan / 
mengasyikkan 
-0.3 0.9 +1.2 
Tidak menarik / 
menarik 
0.0 1.6 +1.7 
Memotivasi / tidak 
memotivasi 







Kreatif / monoton -0.3 1.3 +1.6 0.133 1.217 +1.08 
Berdaya cipta / 
konvensional 
0.5 1.3 +0.7 
Lazim / terdepan 0.2 0.9 0.7 
Konservatif / 
inovatif 
0.1 1.4 +1.3 
  
Berdasarkan rincian keseluruhan item dari tiap skala UEQ, didapatkan bahwa 
item yang mengalami peningkatan persepsi positif dari desain lama ke desain baru 
yang paling tinggi adalah item “jelas” dengan peningkatan sebesar 2.3, item “tidak 
praktis / praktis” yang pada desain lama mendapatkan persepsi netral, berubah 
menjadi item positif yaitu “praktis” dan “terorganisasi” dengan peningkatan 
sebesar 2.1. serta item “atraktif” dan “sederhana” dengan peningkatan sebesar 




positif dari desain lama yang signifikan yaitu skala Perspicuity dengan peningkatan 
sebesar 1.93, kemudian diikuti skala Efficiency dengan selisih peningkatannya 
sebesar 1.66 karena pada desain perbaikan yang fokus pada hasil evaluasi desain 
lama, yaitu banyaknya persepsi negatif responden dan partisipan focus group 
discussion terkait dengan kedua skala tersebut sehingga mengalami peningkatan 
yang cukup besar dari desain lama. Kemudian untuk memeriksa apakah desain 
baru FILKOM Apps memiliki level user experience yang cukup, digunakan UEQ 
benchmark dengan membandingkan hasil pengukuran UEQ desain baru FILKOM 
Apps dengan situs web dan software interaktif sejenis yang dipaparkan dalam 
diagram pada Gambar 6.4. 
Berdasarkan diagram hasil benchmark UEQ, terdapat tiga skala yang 
dikategorikan excellent (sangat baik) yaitu skala Attractiveness, Perspicuity, dan 
Efficiency. Sedangkan skala Dependability, Stimulation, dan Novelty dikategorikan 
good (baik) sesuai dengan interval benchmark UEQ yang telah ditetapkan. 
6.2 Pernyataan Responden UEQ terhadap Desain Baru 
Sebagian besar responden UEQ untuk evaluasi desain baru memberikan 
beberapa tanggapan atas persepsi mereka terhadap desain baru dan 
perbandingannya dengan desain lama yang dipaparkan pada Tabel 6.2.  
Tabel 6.2 Persepsi responden UEQ terhadap desain baru FILKOM Apps 
Nomor 
Responden 















Desain yang baru lebih 
interaktif dengan 
dirubahnya informasi yang 
sebelumnya berbentuk 
teks menjadi gambar 
dibandingkan pada desain 
lama yang pada beberapa 
















Pada desain baru lebih 





Desain baru lebih 
informatif, jelas, dan 
mudah dipelajari 
dibanding desain lama. 






 Tampilan yang baru lebih 
terorganisasi karena 
dikelompokkan 
berdasarkan fungsi – 
fungsinya. 
 Timeline Jadwal 
divisualisasikan dengan 






Desain antarmuka yang 
diperbarui lebih informatif 





sudah cukup baik. 
Lebih mudah memahami 
tampilan dan struktur asli  





Perubahan tampilan sudah 






Desain baru lebih kreatif, 
terstruktur (terorganisasi) 




















 Desain baru lebih 
sederhana, mudah 
dipahami, dan informasi 
lebih mudah didapatkan. 















Desain baru baik dan tidak 
membingungkan saat 
informasi diakses karena 
telah dikelompokkan 
dengan baik sehingga 





Keseluruhan tampilan baik 
dan lebih efisien dengan 
adanya tab menu. 
Garis berwarna pada 
timeline Jadwal terlalu 
tebal dan membuat 
pengguna kurang fokus 





 Tampilan desain baru 
lebih sederhana secara 
struktur maupun 
penempatan konten. 
 Pemisahan konten 
dalam satu halaman baik 
dan mudah dipahami. 
 Perubahan yang 
diberikan tidak terlalu 
jauh dari desain 
sebelumnya sehingga 
tidak perlu mempelajari 
terlalu banyak. 




terlihat rumit dengan 
warna yang terlalu 
mencolok dan ukuran line 
















 Pada desain baru 




 Penggunaan progress 
bar (Kemajuan Skripsi) 
dan penambahan 




pada Jadwal belum 








Desain baru lebih rapi 
(terorganisasi), ramah 








 Pada desain baru lebih 
terorganisasi dengan 
baik karena semua 
bagian tidak dijadikan 
satu sekaligus yang 
membingungkan 
pengguna dalam 
menemukan fitur yang 
diinginkan. 
 Adanya notifikasi pada 
desain baru dapat 
mengetahui perubahan 
informasi pada skripsi 
dan langsung 
menampilkan pesannya 
sehingga tidak perlu 
mencari informasi apa 









Desain baru lebih mudah 
dipahami karena 
pengkategorian informasi 



















Desain baru lebih sederhana dan 









 Desain baru sesuai ekspektasi dan 
keinginan untuk perubahan pada desain 
lama. 
 Sangat mudah dipahami di setiap bagian 
menunya dibandingkan desain lama yang 
sangat membingungkan karena banyak 
informasi yang disajikan dalam satu 
halaman. 
 Waktu informasi yang diperbarui terdapat 







Pada tab menu desain baru lebih 
terorganisasi, mudah untuk diakses, dan 






 Secara keseluruhan desain baru jauh lebih 
memudahkan pengguna dalam mencapai 
tujuan penggunaan situs web. 
 Desain baru lebih jelas dalam tata letak 
menu, penambahan tab menu dan 






Desain baru lebih praktis dan cepat untuk 





 Desain baru lebih simple (sederhana) dan 
mudah dipahami. 
 Desain baru lebih terorganisasi 


















 Desain baru lebih bagus dan lebih 
terorganisasi dengan menu yang 
mengelompokkan kebutuhan 
 Desain baru lebih interaktif dengan 






Desain baru lebih mudah dipahami dan 
terorganisasi dengan baik sehingga 
memudahkan pengguna untuk 
menggunakan situs web dibandingkan 
desain lama yang masih perlu diorganisasi 






Desain baru lebih sederhana dan lebih 
praktis karena memudahkan pengguna 
untuk mencari informasi yang diinginkan, 
terutama pada penambahan tab menu 
Dokumen Pendukung skripsi yang 







 Desain baru lebih rapi, terorganisasi, dan 
familiar karena perubahannya yang tidak 
terlalu besar. 
 Tampilan desain baru lebih efisien 
dibandingkan desain lama yang 
sebelumnya terkesan memaksa banyak 
informasi dalam satu halaman. 
 Tab menu pada desain baru memberikan 
kemudahan navigasi kepada pengguna 
dibandingkan desain lama. 
 Informasi yang dipaparkan cukup 
membantu pengguna mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 
Timeline pada Jadwal memberikan kesan 
nyaman, kreatif, dan efisien untuk 
pengguna dalam proses monitoring 
pengerjaan skripsi dibandingkan desain 
lama. 
- 
Perspicuity, 
Efficiency, 
Dependability, 
Stimulation, 
Novelty 
 
